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El presente estudio realizado tuvo como finalidad mejorar la inteligencia emocional en 
niños del 4to grado de una institución privada de Lima-2019. Para obtener dichos 
resultados de mejora se elaboró y aplicó el programa “Robótica”, en la cual se desarrolló 
sesiones de aprendizaje para fortalecer las dimensiones intrapersonal, interpersona l, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general, utilizando estrategias 
activas y trabajo en equipo a través de la construcción y automatización de prototipos 
robóticos, con la aplicación de cada sesión los niños lograban mantener relaciones 
interpersonales, escuchar a los demás, comprender los sentimientos de los demás, manejar 
sus actitudes, adaptarse a los cambios ambientales, aplicar estrategias en la solución de 
conflictos, demostrar calma y tranquilidad en situaciones adversas, controlar sus 
impulsos, responder adecuadamente a eventos estresantes, sentir felicidad con su vida, 
mantener actitudes positiva ante sentimientos negativos y expresar una impresión 
aceptable de  sí mismo. 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo empleando el método hipotético deductivo, tipo 
aplicada con un diseño experimental, sub-diseño pre experimental con una pre prueba y 
pos prueba. Como instrumento se utilizó el inventario de inteligencia emocional de  
BarOn para medir las competencias emocionales. La cual fue aplicada a veinte niños en 
un único grupo experimental. 
La conclusión es determinar que el programa  Robótica tiene un efecto positivo en la 
mejora de la inteligencia emocional en niños del 4to, donde se demuestra en la prueba 
estadístico, el valor de  z=-3,928, siendo menor que -1,96, adicionalmente se tiene una 
significancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que el nivel del valor que está 
permitido, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa se 
sostiene, que si existe diferencias significativas entre el pre test  y el pos test   en un 65%. 
 







The purpose of this study was to improve emotional intelligence in children in the 4th 
grade of a private institution in Lima-2019. To obtain these improvement results, the 
“Robotics” program was developed and applied, in which learning sessions were 
developed to strengthen the intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management 
and mood in general dimensions, using active strategies and work in team through the 
construction and automation of robotic prototypes, with the application of each session 
the children managed to maintain interpersonal relationships, listen to others, understand 
the feelings of others, manage their attitudes, adapt to environmental changes, apply 
strategies in Conflict resolution, demonstrate calm and tranquility in adverse situations, 
control your impulses, respond appropriately to stressful events, feel happiness with your 
life, maintain positive attitudes towards negative feelings and express an acceptable 
impression of yourself. 
The study had a quantitative approach using the hypothetical deductive method, type 
applied with an experimental design, pre-experimental sub-design with a pre test and post 
test. As an instrument, the BarOn emotional intelligence inventory was used to measure 
emotional competencies. Which was applied to twenty children in a single experimenta l 
group. 
The conclusion is to determine that the Robotics program has a positive effect on the 
improvement of emotional intelligence in children of the 4th, where it is demonstrated in 
the statistical test, the value of z = -3,928, being less than -1,96, additionally It has a 
significance of, 000 where (p <0.05), which proves that the level of the value that is 
allowed, so that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted 
is maintained, that if there are significant differences between the pre test and the post 
test of 65%. 








El programa educativo es un intento de hechos  o procederes organizados al beneficio de 
propósitos pedagógicos en razón de que se consideran provechosos. Es por ello, que el 
programa propone guíar  al pedagogo sobre los temas que precisa compartir, la manera 
en que debe desarrollar sus acciones de instrucción y las metas a alcanzar. La finalidad 
de un programa no es sencillamente llevar acabo las diversas actividades sino que su 
evolución consiga alcanzar todos las metas trazadas de conforme a las capacidades del 
área. (Gibuzcoa, 2008). En efecto Ordaz & Saldaña (2016) definen al programa educativo 
como un proyecto, y cuyo proceso de ejecución se realiza a través de un grupo de 
instrucciones que permiten alcanzar  un objetivo común. 
En un estudio realizado por los autores Barbachán, Cajas, Ramos y Sánchez 
(2017) indican que en el año 2016 el gasto público por persona en el Perú fue de 4 soles 
con 71 céntimos por ciudadano, con respecto a la educación la distribución económica 
del gasto  destinado  se aproxima al 17,6%, en el año 2017 el presupuesto se mantuvo y 
el incremento se realizó en el sector de seguridad ciudadana, debido a las condiciones 
sociales que presenta el país, identificándose problemas como la inseguridad ciudadana, 
violencia juvenil, intolerancia, frustraciones, estrés, tensión producto derivado de la 
ansiedad y la violencia directa, que repercute en el rendimiento académico y/o escolar. 
Por otro lado, los padres tienen un rol importante en el proceso formativo de sus hijos,  
otorgándole una mejor educación.  
Es necesario enfatizar que los padres tienen la percepción de que sus hijos posean 
mucho conocimiento, olvidando un aspecto importante de la vida de los mismos, como 
es el caso del desarrollo psicológico emocional y competencias emocionales, habilidad 
interna necesaria para el proceso emotivo de desarrollo y maduración del individuo. Para 
Romera (2018) indica que la familia es el lugar donde se fortalecen un conjunto de 
emociones, cuyos pilares fundamentales son una educación afectiva que se desarrolla en 
expresiones de amor  e incondicional y el afecto, que integra la conciencia emocional,  
alfabetización emocional y la socialización emocional. 
Así mismo García  (2018) menciona que los padres hoy en día necesitan educar 
con “emotional intelligence” a sus hijos. En una encuesta en niños americanos realizado 
a mediados de los 70 y repetida en los 80;  los niños de 7 y 14 años fueron  caracterizados 




descubre que los niños americanos se mostraron inferiores en 42 de los indicadores y 
superior en ninguna, en esos mismos años el aumento en las estadística fue brusca en 
violaciones, suicidio y violencia por parte de los adolescentes, lo pavoroso es la cifra en 
aumento vinculados con armas en la escuela. De acuerdo al contexto expuesto se aprecia 
de que los chicos son los perjudicados no planificados de dos energías  que caminan veloz 
en la vista global uno es la economía y la tecnología. La presente descendencia  de los  
padres deduce que tienen que empeñar mucho tiempo de calidad, para conservar un 
estatus de vida digna frente a  la generación de sus padres, en la  actualidad no es que 
nosotros no queramos menos a nuestros hijos, lo que sucede es que tenemos poco tiempo 
libre para estar con ellos. Debido a la presencia de la tecnología en nuestros hijos se ha 
vuelto una compañía perenne, pasando cada vez  más horas de su vida en un monitor, lo 
verdadero es que ya  no están  jugando con otros chicos que es la manera  que se ha  
transpasado las competencias de la “emotional intelligence” de una descendencia a otra. 
La niñez es tergiversada, los chicos ya no se poseen  la ocasión normal para ese tipo de 
formación y ello recomienda la necesidad que cada padre debe hacer el mejor trabajo 
posible a la hora de ayudar a nuestros hijos a la hora de controlar  esas capacidades básicas 
de la vida. Los padres son los primeros instructores de sus hijos en este terreno, en estas 
cortas intercomunicación cotidianas en medio de progenitores e hijos es el que se aprende 
dichas acciones. Enseñar con “emotional intelligence” trata de esas interacciones 
cotidianas. 
En relación a los docentes se observa en su práctica pedagógica el peso que tiene 
la socialización de los contenidos temáticos olvidando la parte emocional que también se 
cultiva y  se valora, factor fundamental en la formación de los escolares contemplando 
que se encuentra en un etapa de la niñez, y que requiere el manejo de las emociones para 
consolidar su comportamiento, situación que no se logra debido a la falta de interés por 
parte del maestro en aspectos emocionales, por la recarga académica que posee en el 
transcurso de lección- estudio, y por su crecimiento personal –emocional, acciones que 
se evidencia en el trato a los estudiantes. Además, es conveniente precisar que en el 
Diseño Curricular Nacional (2016), no contempla en las áreas planificadas el incremento 
de la “emotional intelligence”, como una habilidad de entender, comprender, controlar y 
modificar estados emocionales. Capacidad relevante en la formación de los estudiantes. 
Entonces, el estudio de la mente humana es necesaria para el crecimiento de la 




de   Sánchez (2017)  indica que la mente del ser humano no tenía mayor relevancia, y lo 
único importante es la capacidad intelectual, lógica matemática, lingüística. En este 
aspecto se discrepa porque si es importante la mente humana según Antonini (2017) 
indicó que la mente tiene la habilidad de observarse a sí mismo, puede autorregularse, 
transformar ideas, dominar o suprimir emociones y cambiar comportamientos, pero si no 
se ajustan y se les preparan terminara capturada por el sistema emocional del cerebro y 
perderá el control.  
En lo que respecta a la Robótica, se ubica información proporcionada por 
PeruEduca (2016) que define al programa de robótica como un escenario de enseñanza 
multidisciplinario en la cual se elaboran  prototipos robóticos permitiendo desarrollar 
habilidades de los diferentes campos de estudios,  fortalece la idea inventiva y la solución 
de conflictos. Asimismo,  manifiestan que el programa de robótica en los salones mejora 
los talentos de socialización, trabajo, liderazgo y creatividad en equipo, y al desarrollar 
dichas capacidades el estudiante poseerá un abanico de alternativas para dar resultados a 
las dificultades de su ambiente. 
El programa de robótica utiliza la metodología de Lego Education (2016) es 
conocida como “Learn by doing”, inspirada en la corriente constructivista donde la acción 
del estudiante es orientada al uso de la cabeza, el corazón y la mano (considerado como 
el aprendizaje cognitivo, afectivo y motriz). 
Por otra parte, Ibarrola (2017) afirma que la creatividad, las estrategias lúdicas y 
la interacción social permiten mejorar la inteligencia emocional, dicho trabajo debe 
empezar en la etapa infantil, niñez y en el proceso escolar, de ese modo se desarrolla los 
hábitos de “emotional intelligence” que se irán afianzando a través de los años.  
Para Saravia (2018) precisa que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, 1996) en su dictamen de la junta 
internacional de educación del siglo XXI o el informe Delors llamado “La Educación 
encierra un tesoro”, presenta los desafíos que afronta la educación actual en este mundo 
en constante crecimiento, teniendo como meta una educación integral que abarca la 
dimensión cognitiva y la dimensión emocional, por tanto,  el aspecto ético y cultural en 
educación deben ser valorizados, cada uno de estos elementos necesitan articularse entre 
sí respetando las particularidades en un mundo inestable. Así mismo, hace falta 




meditación y la actividad de la autocrítica. Para Sócrates “La verdadera sabiduría viene a 
cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la 
vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea”. 
Este antecedente sugiere a los estados encausar todo trabajo educativo hacia 4 
columnas: (1) educarse a saber, (2) educ2arse a existir, (3) educarse crecer y (4) aprender 
a vivir. Cada pilar debe ser estudiado con la intención que la educación se transforme en 
un conocimiento general del sujeto  en su excelencia de persona y como componente de 
la sociedad. Estos pilares fundamentales que avala la UNESCO (2016) tiene un alcance 
cercano y extenso porque involucra la  “emotional intelligence” del ser humano y por otro 
lado, nos permite relacionarnos con los demás para resolver los conflictos cotidianos que 
presentan los escolares.  Ante un vacio estructural en las delineaciones  curriculares en 
los diferentes etapas de la educación. “La emotional intelligence” debe considerarse como 
la práctica de una capacidad  presente en todas las áreas curriculares, de tal manera que 
su transversalidad permita el desarrollo armónico de la persona según la propuesta 
planteada por la comisión Delors. 
 Por otro lado Gonzales (2018) afirma que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1986 mejoró y sugirió un marco para generar un documento acerca de asunto 
de educación,  de manera que explique dichas capacidades como las “habilidades para 
tomar una conducta de acondicionamiento y efectivo que forme a los sujetos para 
desarrollar las habilidades que abarque los requerimientos y  el reto de la vida cotidiana, 
en conclusión son las capacidades que la educación emocional solo pueden brindar. 
Por otra parte, el Ministerio de Educación (2018) en su plataforma de denuncia 
SISEVE reportaron: (a) 10, 936 sucesos de agresión física, (b) 9,187 sucesos  de agresión 
verbal, (c) 7,728 sucesos de agresión psicológica, esto en cuanto a instituciones públicas 
y privadas. En el año 2016  solo se reportaron 5,591 denuncias,  además el sondeo Young 
Voice Perú, llevado a cabo por Save the Children en el año 2018,  se tomó una muestra 
de las 26 regiones  de 2, 617 adolescentes entre 12 y 17 años, la cual tuvo como resultado 
que el 39.8 % de estudiantes sintió el acoso durante el año 2017.  
De las cifras que se tienen como referencia se puede observar que año tras años 
van en aumento los sucesos de agresividad a pesar de contar con un marco legal y contar 
con programas de recuperación de las víctimas y rehabilitación del agresor, el cual nos 




instrumentos educativos de precaución de agresión, ya que la práctica educativa está 
dirigida a reforzar el aprendizaje cognitivo, separándose de las emociones y de los afectos 
de los adolescentes y niños, se confirma en el contenido del currículo no apoya para el 
positivo desarrollo, por lo cual se debe plantear que la transversalización del enfoque 
educativo emocional consolide estos instrumentos preventivos de la agresividad y 
fomente el interés de la salud mental de los escolares. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2016) en la resolución Nº 281-2016 
admite el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular donde establece de que el 
aprendizaje del estudiante debe respetar los fundamento y finalidad, considerados en la 
Ley General de educación N° 28044 y en concordancia con el Proyecto Nacional al 2021.  
Esta formación tiene como intención modelar el perfil del egresado de la 
Educación Básica Regular con el propósito de brindarle una formación integral en el logro 
cognitivo, de destrezas y actitudes. Esta formación aporta a los derechos de una 
Educación de excelencia y tiene una estrecha relación con los cuatro ámbitos principa les 
de desempeño: crecimiento personal, función de la ciudadanía, relación al mundo laboral 
para enfrentar los diversos cambios de la sociedad y lo cognitivo. 
Además, el Currículo Nacional de la Educación Básica transversalizado por 
perspectiva dado que deben interpretarse por lo tanto en la conducta y la relación diaria 
en medio de los artistas de la comunidad educativa, que proporcione virtudes, normas, 
criterios, concepciones del mundo y de los individuos que se van realizando a través de 
su postura, su conducta observable y se adquiera en las capacidades que deben desarrollar 
los escolares.  
No obstante, la escuela ha sido tradicionalmente exclusiva de conocimiento, lo 
cual ha impedido un gesto libre de emociones. No se consideró la vida, el ejercicio y el 
método emocional del docente, como función primordial para el desarrollo de emociones.  
Ciertamente en distintos países del mundo actual se han  estableciendo 
perspectivas de Educación sentimental en los colegios, sobre todo en el sector privado, 
pero hay que aceptar que aún no existe a nivel nacional un programa que incluya 
oficialmente la educacional emocional y social en la población escolar, cabe resaltar que 




Sobre todo en una institución privada de Lima se siente que poseen una proporción  
considerable de escolares que muestran un bajo nivel de la formación de la “emotiona l 
intelligence” ya que dichos estudiantes rompe en llanto a diversas presiones, 
frustraciones, les cuesta interactuar socialmente y son niños muy dependientes.  Así 
mismo, la directiva no tiene el interés de motivar a sus docentes en la práctica de fortalecer 
la educación emocional. Y la única manera que solucionan cuando se presentan dichos 
escenarios es contar con un staff de Psicólogas tan solamente para controlar un llanto. Es 
por ello que se propone realizar un programa de Robótica para fortalecer la “emotiona l 
intelligence”.     
Estudios Nacionales orientados a la investigación como Parejas (2017), en su tesis 
doctoral de Psicologìa “Mirandome a mi mismo.PAMI”, tuvo com propósito establecer 
la influencia de la aplicación del programa; cuyo tipo de investigación fue aplicada con 
un sub diseño pre experimental con una única muestra de pre test- pos test. Con un total 
de  75 escolares pertenecientes a 4to y 5to de primaria de una escuela privada de Lima, el 
programa fue desarrollado en 24 sesiones; el instrumento utilizado fue el  test  BarOn 
para niños. El hallazgo primordial reveló que la ejecución del programa fue positiva, 
mostrando la diferencia sustancial de la variable “emotional intelligencel”. Al estudiar las 
dimensiones de la “emotional intelligence”, únicamente se encontró sustancial diferenc ia 
en la dimensión manejo de estrés. 
Además, Moscoso (2018), publicado en un artículo científico en la revista  cultura 
viva amazónico  titulado “El desempeño académico de los estudiantes del nivel de 
educación secundaria de la institución educativa privada SISE aplicación del programa 
de la “emotional intelligence”, cuyo diseño fue preexperimental, con pre- y pos test con 
conjunto intacto. La población fue conformada por 69 escolares de ambos sexos, donde 
las  edades osilan entre 11 a 13 años, de estrato socioeconómico medio y condición 
académica ajustado Lima-Perú. el instrumento usado fue: inventario de “emotiona l 
intelligence”de BarOn, se comprobó que el grupo experimental mejoró 
significativamente su rendimiento académico como efecto de la realización del programa 
GGDesarrollo de la “emotional intelligence” puesto que se hallaron diferencias relevantes 
(p > ,001) en los puntajes del cuestionario; en las mediciones pre- y postest se encontraron 




Por otra parte, Poco (2018) en la tesis de maestría en gestión y administrac ión 
educativa “La robótica educativa y su influencia en aprendizaje colaborativo en 
estudiantes de primero de secundaria de una institución educativa de Arequipa”, cuyo 
propósito es determinar la influencia de la aplicación de la robótica educativa en el 
aprendizaje colaborativo, su investigación fue de tipo experimental con diseño 
experimental puro, longitudinal, como instrumento se utilizó rúbricas de evaluación, 
examnes escritos y autoevaluación, con un número 33 escolares participantes, se aplicó 
un pre y pos test para obtener los hallazgos se elaboraron 8 sesiones, el programa aplicado 
mejoro favorablemente en el aprendizaje colaborativo. 
León & Chàvez & Carmen (2018) publicado en un artículo científico en la revista  
Cultura Viva Amazónico  titulado “Incidencia de la mejora de los aprendizajes de 
matemática su aplicación de la robótica educativa Wedo”, este estudio científico se 
origina de la inquietud de usar novedosas metodologías educativas para optimizar la 
aprendizaje  de los escolares en el área de matemática en primaria. La finalidad del 
presente estudio fue probar en que medición la práctica de la robótica pedagógica WeDo 
favorece en el progreso en la formación en el área de matemática del Programa de 
Recuperación Pedagógica en los niños de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 4008 Nuestra Señora de Fátima. El estudio fue aplicada, se 
utilizó el procedimiento científico, de tipo explicativo. Diseño fue pre experimental, con 
un solo test de entrada y el mismo test como salida, solo con un único grupo de 
estudiantes, con un planteanmiento cuantitativo. Para la prueba de hipótesis se realizó el 
estadístico de la T de Student para muestras alternados, a través del SPSS. Se tiene como 
resultado que, la realización de la robótica pedagógica WeDo,  aporta favorablemente  en 
el progreso de la formación del área de matemática en los niños de primer ciclo 
pertenecientes a segundo de I.E Nuestra Señora de Fátima, con 5% de margen de error, 
con P-valor = 0 inferior al 0,05 de considerablemente. El promedio aritmético en el test 
de inicio fue de 8.64 y en la prueba final se logro  14.6, con una diferencia de 5.96 
relevante al 0,05. 
 
Estudios Internacionales orientados a la investigación como Filella & otros 
(2014), publicado en un artículo científico en la revista Estudios sobre educación 




como propósito identificar la influencia del programa en la evolución de las 5 
dimensiones de la “emotional intelligence” como: conocimiento emocional, ajuste 
emocional, independencia emocional, habilidad social y capacidad para la vida y 
bienestar; cuyo tipo de investigación fue aplicada con un sub diseño cuasi-experimenta l, 
con dos muestras pre test, pos test, con un grupo de observación y el otro experimenta l; 
el instumento utilizado fue la escala de observación para el desarrollo emocional en el 
nivel inicial. Con un número de participantes 423 escolares en el rango de 6 y 12 años de 
edad; obteniendo como resultado una superioridad en la capacidades emocionales una vez 
terminada la aplicación del programa. 
Además, Carbonell & otros (2019), publicado en un artículo científico en la revista 
Creatividad” y emociones “Programa de convivencia e “”emotional intelligence”  en 
educación secundaria”, tuvo como propósito incentivar la emotinal intelligence para 
mitigar y reducir el acoso estudiantil que se produce en las instituciones educativas. Cuyo 
tipo de investigación fue aplicada con un subdiseño pre experimental. Con un número de 
participantes 189 escolares en el rango de edades de 11 y 15 años;  el intrumento utilizado 
para el pre y pos test fueron: test de violencia estudiantil, cuestionario de habilidades 
sociales, test estimulación para adolescentes, cuestionario de control y listado de adjetivos 
para la calificación del autoconcepto; obtenidendo como logro después de la aplicación 
del programa el incremento del nivel de “emotional intelligence “y una disminución de 
los comportamientos de asedio, exclusivamente en la capacidades sociales y empatía. 
León & Chávez & Carmen (2018) publicado en un artículo científico en la revista  
Cultura Viva Amazónico  titulado “Incidencia de la mejora de los aprendizajes de 
matemática su aplicación de la robótica educativa Wedo”, este estudio científico se 
origina de la inquietud de usar novedosas metodologias educativas para optimizar la 
aprendizaje  de los escolares en el área de matemática en primaria. La finalidad del 
presente estudio fue probar en que medición la práctica de la robótica pedagógica WeDo 
favorece en el progreso en la formación en el área de matemática del Programa de 
Recuperación Pedagógica en los niños de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 4008 Nuestra Señora de Fátima. El estudio fue aplicada, se 
utilizó el procedimiento científico, de tipo explicativo. El diseño fue pre experimenta l, 
con un solo test de entrada y el mismo test como salida, solo con un único grupo de 
estudiantes, con un planteamiento cuantitativo. Para la prueba de hipótesis se realizó el 




resultado que, la realización de la robótica pedagógica WeDo,  aporta favorablemente  en 
el progreso de la formación del área de matemática en los niños de primer ciclo 
pertenecientes a segundo de I.E Nuestra Señora de Fátima, con 5% de margen de error, 
con P-valor = 0 inferior al 0,05 de considerablemente. El promedio aritmético en el test 
de inicio fue de 8.64 y en la prueba final se logró 14.6, con una diferencia de 5.96 
relevante al 0,05. 
Por otra parte Barrera (2015), publicado en un artículo científico en la revista 
electrónica Praxis & saber “Robótica Educativa  como estrategia didáctica en el uso 
aula”, que tuvo de propósito incentivar a los escolares y a los maestros para emplear 
tácticas pedagógicas vanguardistas. Su investigación fue de tipo cuantitativo. De esta 
forma se busco promover actividades lúdicas a los estudiantes que le permita desarrollar 
conflictos con el adecuado uso de la tecnología.  
Además, Umaschi (2016), publicado en un artículo científico en el magacín  
Internacional Design Education  and Journal of Technology “Learning outcomes of an 
8-week robotics curriculum from preschool to second grade. Robotics int the classrom 
of early childhood”, en  los últimos años se ha centrado cada vez más en la "T" faltante 
de la tecnología y la "E" de la ingeniería en el currículo STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, matemáticas) de la primera infancia. La robótica ofrece una forma lúdica y 
tangible para que los niños se involucren con los conceptos T y E durante sus primeros 
años de infancia. Este estudio analiza a N = 60 niños en preescolar a segundo grado que 
completaron un plan de estudios de robótica de 8 semanas en sus aulas utilizando el kit 
de robótica KIWI combinado con un lenguaje de programación tangible. Los niños fueron 
evaluados sobre su conocimiento de robótica fundamental y conceptos de programación 
al completar el plan de estudios. Los resultados muestran que a partir del preescolar, los 
niños pudieron dominar la robótica básica y las habilidades de programación, mientras 
que los niños mayores pudieron dominar conceptos cada vez más complejos utilizando el 
mismo kit de robótica en la misma cantidad de tiempo. Se abordan las implicaciones para 
el diseño de tecnología apropiada para el desarrollo, así como la estructura y el ritmo de 
los planes de estudio de robótica para niños pequeños. 
Ciertamente Freedman (2017) aseveró que  todo inició hace 2.000 años desde el 
momento que  Platón escribió: "Todo aprendizaje tiene una base emocional". De allí, 




emociones. En los años de 1950, Abraham Maslow redactó acerca de los sujetos  como 
aumentar sus enterezas emocionales, mentales y físicas espirituales. En la década de los 
setenta y ochenta  se dirigió al crecimiento altamente de nuevas ciencias de la habilidad 
humana. En ese entonces ,se realizaron estudios formales para precisar los sentimientos 
y la inteligencia. En 1990 Peter Salovey y John Jack Mayer publicaron un artículo 
llamado “Inteligencia emocional”. Daniel Goleman se apoyó en los estudios de Salovey 
y Mayer, como también en otros indagadores y expertos, para su libro más 
comercializado, inteligencia emocional. Bar-On interesado en las habilidades no mentales 
a mitad de los 80. Elaboró un test que evalúa la autoconducta  de los sujetos acerca de sus 
habilidades, calificado como EQ-i.  
 TEA (2018) asevera que el concepto de “emotional intelligence” se difundió con 
mayor fuerza debido  a la publicación del libro de Goleman 1995, sin embargo, los 
fundamentos esenciales de este constructo se construyó hace ya varias décadas con 
Gardner en 1983, BarOn en 1988, Salovey y Mayer en 1990 y, BarOn y Parker en  2000. 
En otro contexto definieron que la “emotional intelligence” es la capacidad para 
afrontar nuestras propias emociones y las de otros, para discernir y utilizar esa referencia 
para orientar nuestras apreciaciones y actos. (Salovey y Mayer 1990 en Muñoz, 2018) 
Es por ello que Martínez (2017) asegura que la “emotional intelligence” es la 
habilidad de procedimiento del  dato emocional que ayuda para acomodar nuestra 
conducta y procedimientos mentales a una determinada disposición o medio ambiente.  
De igual forma Bacigalupi (2017) afirma que la “emotional intelligence” es la 
habilidad que muestra un sujeto para reconocer y conducir sus propias emociones, 
entender las emociones de los otros, soportar presiones y fracasos.  
Asimismo Fernández (2019) define que la “emotional intelligence” es la habilidad 
de saber conducir las emociones propias y de otros es el origen de ello, un apreciado 
instrumento que conviene llevar por insignia en todo ámbito de nuestra vida. 
De tal manera Manes (2015) define a la emoción como un transformac ión  
predominada por nuestro suceso propio y gradual que genera alteraciones  funcional y de 
conducta y son escenciales para sobre vivir, fue Darwin que 1872 detalló por vez primera 
la inteligencia emocional primordial regocijo, aflicción, furia, temor, enfado y 
admiración. Al final del decenio puesto que la productividad de distintos laboratorios de 
exploración en el presente se conoce que cada “emotional” primordial está enlazada  con 




interconectados entre si y estos son elementales porque en abundantes ocasiones  en la 
vida cotidiana tenemos que enfrentar estados emocionales que piden el procedimiento 
sincronizado en más de una emoción. La emoción es llave para distintos transcursos 
mental la memoria o la toma de elección pero a su vez incide en los ademanes, en el matiz 
de voz y en la actitud. El entusiasmo  como lo llaman los griegos a las “emotional” es el 
que nos hace único como clase animal y asimismo es el que nos relaciona al pasado 
gradual. 
De acuerdo TEA (2018) con el modelo BarOn, la inteligencia general está 
compuesta por la inteligencia cognitiva y “emotional intelligence”. Las personas que 
funcionan bien son exitosas y emocionalmente sanas, son aquellas que disponen de una 
jerarquía competente de inteligencia emocional. Esta crece  con el pasar de los años, se 
transforma a lo largo de toda la vida y mejora con adiestramiento e intervenc ión 
terapéutica. La inteligencia emocional se une con otros determinantes fundamentales de 
las habilidades de los sujetos para tener éxito cuando afronta las demandas ambienta les, 
como los rasgos básicos de temperamento y la habilidad intelectual. Este muestra incluye 
4 Dimensiones  en la inteligencia emocional de niños: (1) Intrapersonal se refiere al 
autoconocimiento y a la autoexpresión  de sentimientos de la persona evaluada; (2) 
Interpersonal se refiere a la conciencia social y a la relación interpersonal, a la habilidad 
de interactuar adecuadamente con otras personas; (3) Adaptabilidad se refiere a la 
habilidad para gestionar el cambio; (4) Manejo de estrés mide la habilidad para el manejo 
y la autorregulación de los sentimientos en circunstancias estresantes; (5) Estado de 
ánimo el individuo se conoce a si mismo de la forma efectiva como quiere sentirse. 
Schwartz (2017)  afirma que Seymour Paper tuvo una visión que los niños 
aprendían con tecnología de forma revolucionaria. Él planteaba que los niños aprenden 
más cuando solucionan conflictos en un entorno. También el inquietarse vehementeme nte  
por un conflicto favorece a los niños interesarse por los aprendizajes. Imagino que la 
tecnología tendría la influencia de cumplir un rol notable en quebrar las barreras entre los 
individuos. Él tenía la certeza que un niño cuando es desafiado por medio de la 
investigación  y el hallazgo, aprende muchísimo. 
Escobar (2015) menciona que la Robótica Pedagógica tiene sus inicios en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetss,  con el aporte del científico educador Seymor 




fundamenta su teoría construccionista en los principios de Jean Piaget del 
constructivismo. 
El Ministerio de Educación (2016)  refiere que la robótica educativa es un recurso 
de formación  interdisciplinario donde sobre sale la apariencia recreativa,  dado que los 
escolares usan materiales concretos, digitales y electrónicos, creando diversos prototipos 
que son automatizados y empapar la creatividad constructora. Esta manera de formación 
posibilita que el escolar se implique de forma verdadera en el trabajo en equipo y se 
evidencie la praxis de  valores personales y sociales. 
Por otro lado, se considera que la robótica en un programa pedagógico es una 
disciplina cuya finalidad es la procreación, construcción  y puesta en funcionamiento de 
muestras robóticas y secuencias de instrucciones especializadas con propósitos 
educativos. (Ruiz, 2007 en Quiroga, 2017). 
De igual manera, la robótica educativa se define como una disciplina que busca la 
generación de ambientes de aprendizaje en el quehacer de los estudiantes. Los estudiantes 
logran concebir, desarrollar y poner en práctica distintos proyectos que dan como logro 
el de resolver problemas y paralelamente adquirir aprendizajes.  Lo que trata es de crear 
condiciones de adquisición de conocimientos, lo cual permite un impacto en diferentes 
campos del conocimiento. (Odorico, 2004 en Terrazas, 2017). 
Bustamante (2018) menciona que la robótica pedagógica es un instrumento 
contemporáneo que en el escenario formativo provee diversas contribuciones, 
especialmente despierta atención y aprendizaje de capacidades creativas en los escolares, 
llevándolos a través de retos a la elaboración de diseños de pensamientos estructurados 
de tal forma que le permita el crecimiento de su pensamiento lógico y formal. 
A su vez Fontalvo (2018) asevera que la robótica pedagógica es un recurso de 
formación establecido en la estructura y elaboración de ejemplares manipulados a través 
de software de programación, transformándose en un contexto donde los educandos  
incentivan la competencia de creación. 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de robótica para mejorar 
“emotional intelligence” en niños del 4to grado de una institución privada, Lima- 2019? 




robótica para mejorar el nivel interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, estado de 
ánimo en general y intrapersonal? 
 Por lo tanto, la presente investigación tiene como necesidad de afianzar que el 
programa de robótica es una herramienta ágil y versátil que a través del  uso el kit de Lego 
education le permitirá mejorar no solo las habilidades cognitivas de los escolares, sino 
también mejora las habilidades sociales y emocionales, que en el mundo actual son la 
suma de habilidades duras y blandas que permitirá un sujeto competente para la vida. Es 
por ello, que se enfocará la “emotional intelligence” como pilar para una nueva 
concepción del quehacer pedagógico, que contribuirá a que los escolares mejoren  su 
“emotional intelligence”,  el manejo emocional en las relaciones: de comunicación con 
otras personas y establecer vínculos, de ser conscientes de quienes somos, cómo somos y 
que queremos, de evaluar y comprender con honestidad  cómo actuar ante situaciones de 
estrés, de aclimatarse a  nuevas situaciones que cambian a las ya conocidas y de la manera 
de encontrarse  y mantenerse en un momento dado. 
El propósito  general es establecer el impacto de la realización del programa de robótica 
para mejorar la “emotional intelligence” en niños de 4to grado de una institución privada, 
Lima 2019; asimismo los propósitos específicos pretende establecer el impacto de la 
realización del programa de robótica para mejorar el nivel interpersonal, intrapersona l, 
manejo de estrés, estado de ánimo en general y adaptabilidad.    
Por otra parte, las hipótesis planteadas para la realización del programa de robótica 
mejora positivamente la “emotional intelligence” en niños de 4to grado de una instituc ión 
privada, Lima 2019, teniendo como hipótesis específicos establecer si la realización del 
programa robótica mejora positivamente el nivel intrapersonal, estado de ánimo en 
general, intrapersonal, adaptabilidad y manejo de estrés 
II. Método. 
El estudio fue realizado desde un enfoque cuantitativo, empleando el método hipotético 
deductivo, que según Rodríguez y Pérez (2017) mencionan que en este método, el punto 
de partida son las hipótesis en nuevas deducciones. Empieza de un supuesto deducida de 
procedencias y estatutos o recomendados por los antecedentes experimental, y  utilizando 




experimental, de tal manera si tiene relación en los sucesos, se confirman la fidelidad o 
no del supuesto de inicio.    
2.1 Tipo  y diseño de investigación 
 
El estudio fue de tipo aplicada ya que intenta conseguir impactos relevantes en la mejora 
de la “emotional intelligence” de los escolares del 4to grado de una institución privado 
Lima y como señala  Lozada (2014) afirma que el estudio aplicada inspecciona la 
reproducción de cognición con la realización natural a los conflictos de la humanidad  o 
la parte productiva. 
El diseño de la investigación fue experimental, con sub-diseño pre experimenta l 
con una pre prueba y post prueba que se aplica al  grupo experimental (4to grado “A”), la 
meta del estudio fue establecer el impacto del programa robótica para mejorar la 
emotional intelligence en niños, se pretende  manipular la variable independiente 
programa de robótica educativa y medir  la variable dependiente “emotional intelligence ”. 
Según Parella y Martínez (2010) asevera que el diseño experimental  tiene como 
caracteristical principal que el indagador toma la variable en experimento no probada 
para ser manipulado, con restricciones rigorosas inspeccionadas. Cuyo esquema es: 
G: O1---------x----------O2 
En el cual : 
G: Conjunto empírico. 
X: Programa de robótica  
O1: Datos  de los indicadores antes de la aplicación.  
O2: Datos  de los indicadores después de la aplicación.  
 
2.2 Operacionalización de variables 




Programa Ordaz & Saldaña (2016) definen al programa educativo como un 
proyecto, y cuyo proceso de ejecución se realiza mediante un conjunto de acciones para 
lograr un proposito general. 
Robótica: El Ministerio de Educación (2016)  refiere que la robótica educativa es 
un recurso de formación  interdisciplinario donde sobre sale la apariencia recreativa,  dado 
que los escolares usan materiales concretos, digitales y electrónicos, creando diversos 
prototipos que son automatizados y empapar la creatividad constructora. Esta manera de 
formación posibilita que el escolar se implique de forma verdadera en el trabajo en equipo 
y se evidencie la praxis de  valores personales y sociales. 
El programa de robótica se organizó a través de un conjunto de sesiones de 
aprendizaje. (Ver anexo 1). 
Descripción  conceptual de la variable dependiente: “emotional intelligence” 
La “emotional intelligence” es una agrupación de habilidades emotiona les, 
propios e interacción que interviene en la capacidad para desafiar  los requerimientos y 
tensión de su ambiente. (Bar_On 1997 citado por  Muñoz, 2018).  
Definición operacional de la variable emotional intelligence. Para medir la 
variable se utilizó el instrumento llamado inventario de “emotional intelligence ”,  
aplicada a la muestra de estudio, considerando las siguientes dimensiones: interpersona l, 
estado de ánimo en general, manejo de estrés, intrapersonal y adaptabilidad. (Ver anexo 
2). 
2.3 Población y muestra 
Según Tamayo (2012) señala que la población es  un grupo global de sujetos, propósito 
o dimensión que disponen de varias particularidades general visible en un sitio y en un 
instante definido, en el que evoluciona la exploración. La  población es 120 estudiantes 
del 4to grado de las secciones (A, B, C, D), del turno diurno, cuyas edades están entre 8 
y 9 años, de condición social y de ambos sexos. 
La muestra fue de 20 niños que integraron la relación de matrícula del aula 4to 
grado “A”, denominada grupo experimental siendo el tipo de muestreo no probabilíst ico, 
intencional que según Fernández (2016) define a la muestra no probabilística, igualmente 




particularidades de la indagación, más que debido a un jucio estadístico de globalizac ión. 
Es usada en distintas indagaciones cualitativas y cuantitativas. Considerándose los 
siguientes criterios de inclusión: estudiantes  matriculados en el año lectivo 2019, del 4to 
grado “A” de primaria, turno diurno; con asistencia permanente en el programa Robótica 
para mejorar la inteligencia emocional. Los criterios de exclusión serán estudiantes que 
no asistan regularmente al programa. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica  usada fue un test psicológico, señala que el test psicológico es una medida 
imparcial normalizada que evalúa la conducta de un sujeto (Chiavenato 2008 en la 
universidad Austral de Chile, 2015).  
Cuyo instrumento a utilizar fue el Inventario de “emotional intelligence” para niños y 
niñas de primaria “BarOn-Ice-Na” el cual fue creado por Rueven Bar y Adaptado por 
Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila (2004) en Perú, el cual mide diferentes 
destrezas y capacidades que enmarca los rasgos principales de la “emotiona l 
intelligence”, de tal forma que es sencillo de manejarlo y calificarlo. Su aplicación demora 
un promedio de 15 a 20 minutos, con un ítem de 20 enunciados en las cuales se evalúan 
las dimensiones de la “emotional intelligence” como: Interpersonal, adaptabilidad, 
manejo de estrés, estado de ánimo en general y intrapersonal. El instrumento fue adaptado 
por la investigadora, reduciendo ítems (10) por tratarse de una población de niños del 4to 
grado de primaria que era conveniente aclarar la terminología utilizada, dado que el 
inventario presenta preguntas reiterativas, siendo la adaptación de contenido, contexto y 
puntuación. 
Ficha Técnica  
Nombre del instrumento: Inventario de “emotional intelligence” para estudiantes del 4to 
grado de primaria. 
Autor: Dra. Nelly Ugarriza Chávez. 
Adaptación: Marta Nolorve Rojas 




Localidad: San Miguel. 
Aplicación: colectiva. 
Institución: Educativa privada. 
Calificación: muy rara vez/ rara vez/ a menudo/ muy a menudo. 
Duración: 20 minutos.  
Realizaciòn: escolares de   8 a 10 años      
Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 
Previamente el cuestionario fue sometido a juicio de 4 expertos de grado académico de 
Magister y Doctor que trabajan como metodólogo de la Universidad de Lima, 
psicopedagogo que labora en la Universidad César Vallejo y una Lingüista que trabaja en 
el Colegio Clemente Althaus, elaborándose una base de datos con 20 ítems y tres 
indicadores de validación: coeficiencia, claridad y relevancia (Tabla 3), cuya 
correspondencia fue obtenida aplicando el método de Aiken con los siguientes resultados: 
V= 0.67 
 s= Suma              n= Jueces   4           c= Escalas 4         c-1= 3 
 
 
Tabla  1  
Confiabilidad del instrumento del inventario de inteligencia emocional 
Indicadores Coeficiencia Claridad Relevancia Total 
Validez 0.7 0.7 0.7 0.67 
 
 
Tabla  2 







Nombres y apellidos del 
experto 
Dictamen 
1 Mg. Carlos Lozano Zapata Aplicable 
2 Mg. 
Carmin Nelly León 
Tarazona 
Aplicable 
3 Mg. Grivert Valladares Torres  Aplicable 
4 Dra. 
Flor de María Sánchez 
Aguirre 
Aplicable 
    
 
Luego de ser validado se realizó la prueba piloto a 20 estudiantes y posteriormente se 
elaboró una base de datos con 20 ítems y de conocimiento interno basada en Alfa de 
Cronbach (α), siendo el resultado 0.96 altamente confiable. 
a. Procedimiento 
 
Para la variable dependiente “emotional intelligence”, es un análisis descriptivo de los 
hallazgos conseguidos en pre y pos test tomados a los escolares del 4to “A” grado de 
primaria de una institución privada de Lima. Por medio de gráficos estadísticos tipo barra.  
Para la variable independiente programa de robótica Mejora la “emotional intelligence” 
 
2.5 Método de análisis de datos. 
 
A fin de  examinar la información se llevará acabo la estadística descriptiva e inferenc ia l, 
en el cual el estudio descriptivo empleará mediciones en porcentajes y frecuenc ias, 
estructurados de barra en gráficos visto que en la investigación la variable fue de tipo 
ordinal y cualitativa. 
Frecuencia: son las ocasiones  de una característica o valor se  reitere en un preciso grupo 
de información de la muestra o población. A este tipo de frecuencia es identificada como 
absoluta frecuencia. El tamaño de la muestra en estudio es obtenida del total de las 
frecuencias. 
Gráficos de barras: las barras de gráficos son empleados para variables de modelo 
reservado y posibilita mostrar una constancia en cada escala en las variables de su 
conveniencia. Especialmente, la estatura de cada barra es correspondiente a la reiteración 





En la interpretación inferecial para contrastar las hipótesis se uso la verificac ión 
de categoría de Wilcoxon con signos. Es empleada en el análisis de hipótesis respecto a  
la mediana. En la verificación estadística se fundamento en el estadístico de Wilcoxon 
(1945) para operativizar los cálculos se debe considerar  los siguientes: se sustrae la 
información de cada resultado de la mediana que la hipótesis estima como nula. Se 
procesa las escalas de las desigualdades sin considerar los signos. Conforme a la ocasión 
en que exista igualdad se le otorga una escala promedio a todos las sustraciones iguales 
de la siguiente forma; se le otorga la escala: se suma la menor escala del conjunto de 
iguales, con la mayor escala del conjunto de iguales, luego dicha suma se divide entre 
dos. El Wilcoxon estadístico es a adición de las escalas pertenecientes a las sustracciones 
positivas. 
 
 2.6 Aspectos éticos 
 
El estudio fue respaldado con la autorización de la institución educativa privada de Lima, 
la investigación es original. La información obtenida de los sujetos evaluados se mantuvo 





Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional 
Tabla  3   
Niveles de comparación entre el pre test y pos test de la variable “emotional 








f % f % 
Deficiente 20--40 0 0% 0 0% 
Bajo 41--61 7 35% 0 0% 




Excelente Desarrollo 83-100 0 0% 6 30% 











En la tabla 3 se demuestra los siguientes hallazgos del nivel de “emotional intelligence” 
tomados en el pre test donde el 0% de la muestra se ubica  en la categoria deficiente, 35%   
de la muestra en la categoría bajo, el 65% de la muestra en la categoría alto y 0% de la 
muestra en la categoría excelente desarrollo,  luego de ser aplicada el programa se tienen 
como hallazgos del pos test que el 0% de  la muestra se encuentra en la categoría bajo, el 
0% de la muestra en la categoria bajo, el 70% de la muestra en la categoría alto y el 30% 
en la categoría excelente desarrollo. De acuerdo a la información obtenida se evidencia 
que existe influencia del programa de Robótica para mejorar la “emotional intelligence ” 

























Resultados descriptivos de la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional 
 
Tabla  4 
 Niveles de comparación entre el pretest y pos test de la dimensión intrapersonal en 




  Pre test   Post test 
f % f % 
Deficiente 4--7 0 0% 0 0% 
Bajo 8--11 16 80% 1 5% 
Alto 12--15 4 20% 19 95% 
Excelente Desarrollo 16--20 0 0% 0 0% 
  Total 20 100% 20 100% 
 
 




Analicemos la tabla 4: se demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión intrapersona l 
tomado en el pre test donde el 0% de la muestra se encuentran en la categoría deficiente, 
el 80% de la muestra en la categoría bajo, 20% en la categoria alto y 0% en la categoria 





















en el pos test que el 0% de la muestra se encuentran la categoría deficiente, 5% en la 
categoria bajo, el 95% en la categoría alto y el 0% en la categoría excelente desarrollo. 
De acuerdo a la información obtenida se evidencia que existe influencia del programa de 
Robótica para mejorar la “emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una 
institución educativa privada de Lima 2019. 
 
Resultados descriptivos de la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional. 
Tabla  5  
 Niveles de comparación entre el pretest y pos test de la dimensión interpersonal en 
niños de 4to grado de una institución privada de Lima 2019.  
Niveles Baremos 
Interpersonal 
  Pre test   Post test 
f % f % 
Deficiente 0..4 0 0% 0 0% 
Bajo 5..9 7 35% 0 0% 
Alto 10..14 13 65% 14 70% 
Excelente Desarrollo 15..20 0 0% 6 30% 






























Analicemos la tabla 5: se demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión interpersona l 
tomado en el pre test donde el 0% de la muestra se ubica en la  categoría deficiente, el 
35% de la muestra en la categoría bajo, 65% en la categoría alto y 0% en la categoría 
excelente desarrollo, luego de ser aplicado el programa se obtuvo los siguientes resultados 
en el pos test que el 0% de la muestra se encuentran la categoría deficiente, 0% en el nivel 
bajo, el 70% en la categoría alto y el 30% en la categoría excelente desarrollo. De acuerdo 
a la información obtenida se evidencia que existe influencia del programa de Robótica 
para mejorar la “emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una instituc ión 
educativa privada de Lima 2019. 
 
Resultados descriptivos de la dimensión adaptabilidad de la inteligencia emocional. 
TABLA  6.  
Niveles de comparación entre el pretest y pos test de la dimensión adaptabilidad en 
niños de 4to grado de una institución privada de Lima 2019. 
Niveles Baremos 
Adaptabilidad 
  Pre test   Post test 
f % f % 
Deficiente 4--7 0 0% 0 0% 
Bajo 8--11 12 60% 0 0% 
Alto 12--15 8 40% 19 95% 
Excelente Desarrollo 16--20 0 0% 1 5% 
  Total 20 100% 20 100% 
 
 






















Analicemos la tabla 6: se demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión 
adaptabilidad tomado en el pre test donde el 0% de la muestra se ubica en la categoría  
deficiente, el 40% de la muestra en la categoría bajo, 60% en la categoría alto y 0% en la 
categoría excelente desarrollo, luego de ser aplicado el programa se obtuvo los siguientes 
resultados en el pos test que el 0% de la muestra se encuentran la categoría deficiente, 0% 
en categoría bajo, el 95% en la categoría alto y el 5% en la categoría excelente desarrollo. 
De acuerdo a la información obtenida se evidencia que existe influencia del programa de 
Robótica para mejorar la “emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una 
institución educativa privada de Lima 2019. 
Resultados descriptivos de la dimensión manejo de estrés de la inteligencia 
emocional. 
 
Tabla  7 
Niveles de comparación entre el pretest y pos test de la dimensión manejo de estrés en 
niños de 4to grado de una institución privada de Lima 2019. 
Niveles Baremos 
Manejo de estrés. 
  Pre test   Post test 
f % f % 
Deficiente 4--7 1 5% 0 0% 
Bajo 8--11 17 85% 0 0% 
Alto 12--15 2 10% 20 100% 
Excelente Desarrollo 16--20 0 0% 0 0% 







Figura 5. Comparativos de escolares en la dimensión manejo de estrés. 
 
Interpretación 
Analicemos la tabla 7: se demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión manejo de 
estrés tomado en el pre test donde el 5% de la muestra se ubica en la categoría deficiente, 
el 85% de la muestra en la categoría bajo, 10% en la categoría alto y 0% en la categoria 
excelente desarrollo, luego de ser aplicado el programa se obtuvo los siguientes resultados 
en el pos test que el 0% de la muestra se ubica la categoría deficiente, 0% en la categoria 
bajo, el 100% en la categoria alto y el 0% en la categoria excelente desarrollo. De acuerdo 
a la información obtenida se evidencia que existe influencia del programa de Robótica 
para mejorar la “emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una instituc ión 
educativa privada de Lima 2019. 
 
 
Resultados descriptivos de la dimensión estado de ánimo en general de la inteligencia 
emocional. 
Tabla  8 
 Niveles de comparación entre el pretest y pos test de la dimensión estado de ánimo en 
general en niños de 4to grado de una institución privada de Lima 2019. 
Niveles Baremos 
Estado de ánimo en general. 




















f % f % 
Deficiente 4--7 0 0% 0 0% 
Bajo 8--11 14 70% 5 25% 
Alto 12--15 6 30% 15 75% 
Excelente Desarrollo 16--20 0 0% 0 0% 




Figura 6. Comparativos de escolares en la dimensión estado de ánimo. 
 
Interpretación 
Analicemos la tabla 8: se demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión manejo de 
estrés tomado en el pre test donde el 0% de la muestra se ubica  en la categoría deficiente, 
el 70% de la muestra en la categoría bajo, 30% en la categoría alto y 0% en la categoria 
excelente desarrollo, luego de ser aplicado el programa se obtuvo los siguientes resultados 
en el pos test que el 0% de la muestra se ubica en la categoria deficiente, 25% en la 
categoria bajo, el 75% en la categoría alto y el 0% en la categoría excelente desarrollo. 
De acuerdo a la información obtenida se evidencia que existe influencia del programa de 
Robótica para mejorar la “emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una 






















Estado de ánimo en general




Resultados inferenciales: Prueba de hipótesis 
La contrastación de hipótesis, se realizó utilizando la prueba estadística de Wilcoxon que 
son para dos muestras relacionadas. 
 
Se detalla el proceso de hipótesis en forma específica y general a continuación: 
Hipótesis general 
H0: La utilización del programa "Robótica” no mejora la “emotional inteligente” en niños 
de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La utilización del programa "Robótica” mejora la “emotional intelligence” en niños 
de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagaciòn fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  
valor de α = 0.05. 
La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 
la hipótesis nula. 
Tabla  9  
Prueba de Wilcoxon para contrastar la hipótesis general según rangos y estadísticos de 
contraste.  
Rangos 




Post test: inteligencia emocional Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Pre test: inteligencia emocional Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
 Empates 0c   
 Total 20   
     
a. Postest < Pretest 
b. Postest > Pretest 






Tabla  10  
Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de inteligencia emocional. 
 
 Pos test: inteligencia emocional. 







Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en SPSS,  
refiere que en la tabla 11 de rangos posee predominancia de rangos positivos lo que 
demuestra que los valores del post test son superiores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; el valor de z=-3,928, siendo inferior  que -1,96, 
adicionalmente se detecta una predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que 
la latitud se posciona  en el estimación que está autorizado, por lo que se desaprueba la 
hipótesis nula y se apruba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba que 
verasmente hay distancia significativa entre el pre test y el pos test evidenciándose que 
“La realización del  programa Robótica mejora la “emotional intelligence  en niños de 
4to grado de una institución privada de Lima-2019”. 
 
Análisis inferencial de la primera hipótesis especifica 
H0: La utilización del programa "Robótica” no mejora el nivel intrapersonal en niños de 
4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La utilización del programa "Robótica” mejora el nivel intrapersonal en niños de 4to 
grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagaciòn fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  
valor de α = 0.05. 
La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 







Tabla  11  
 Prueba de Wilcoxon para probar la primera hipótesis especifica según rangos y 
estadísticos de contraste. 
 
Rangos 




Pos test Intrapersonal 
Pre test Intrapersonal 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Pos test Intrapersonal < Pre test Intrapersonal 
b. Pos test Intrapersonal > Pre test Intrapersonal 
c. Pos test Intrapersonal = Pre test Intrapersonal 
 
Tabla  12 
Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de la dimensión intrapersonal. 
Estadísticos de contraste  
 Pos test Intrapersonal 
Pre test Intrapersonal 
Z -4,034b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
 
Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en SPSS,  
refiere que en la tabla 13 de rangos existe predominancia de rangos positivos lo que 
muestra que los valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; el valor de z=-4,034, siendo inferior que -1,96, 
adicionalmente se posee una predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que 
la latitud se localiza  en la estimación  que está autorizado, por lo que se desaprueba la 
hipótesis nula y se apueba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verasmente 




realización del programa Robótica mejora positivamente el nivel intrapersonal  en niños 
de 4to grado de una institución privada de Lima-2019”. 
 
Análisis inferencial de la segunda hipótesis especifica 
H0: La realización del programa "Robótica” no mejora positivamente el nivel 
interpersonal en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La realización del programa "Robótica” mejora positivamente el nivel interpersona l 
en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagaciòn fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  
valor de α = 0.05. 
La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 
la hipótesis nula. 
 
Tabla  13  
Prueba de Wilcoxon para probar la segunda hipótesis especifica según rangos y 
estadísticos de contraste. 
Rangos 
 N Rango 
promedio 
Suma de rangos 
Pos test Interpersonal  
Pre test Interpersonal 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Pos test Interpersonal < Pre test Interpersonal 




c. Pos test Interpersonal = Pre test Interpersonal 
Tabla  14  
Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de la dimensión interpersonal. 
 
 Pos test Interpersonal  
Pre test Interpersonal 
Z -4,008b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en 
SPSS,  refiere que en la tabla 15 de rangos existe predominancia de rangos positivos lo 
que muestra que los valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; la estimación de z=-4,008, siendo inferior que -1,96, 
adicionalmente se detecta un predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que 
la latitud se ubica  en el estimado que está autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis 
nula y se aprueba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verasmente que hay 
distancia significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La realizac ión  
del  programa Robótica mejora positivamente el nivel interpersonal  en niños de 4to grado 
de una institución privada de Lima-2019”. 
 
Análisis inferencial de la tercera hipótesis especifica 
H0: La realización del programa "Robótica” no mejora positivamente el nivel de 
adaptabilidad en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La realización del programa "Robótica” mejora positivamente el nivel de 
adaptabilidad en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagaciòn fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  




La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 
la hipótesis nula. 
 
TABLA  15.  
Prueba de Wilcoxon para probar la tercera hipótesis especifica según rangos y 
estadísticos de contraste. 
Rangos 




Pos test Adaptabilidad 
Pre test Adaptabilidadl 
Rangos 
negativos 
0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Pos test Adaptabilidad < Pre test Adaptabilidadl 
b. Pos test Adaptabilidad > Pre test Adaptabilidadl 
c. Pos test Adaptabilidad = Pre test Adaptabilidadl 
 
Tabla  16 
  Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de la dimensión adaptabilidad. 
 Pos test Adaptabilidad 
Pre test Adaptabilidad 
Z -4,008b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en SPSS,  
refiere que en la tabla 17 de rangos existe predominancia de rangos positivos lo que 
muestra que los valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; la estimación de z=-4,008, siendo inferior que -1,96, 




latitud se posiciona  en la estimación que está autorizado, por lo que se desaprueba la 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verasmente 
que hay distancia significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La 
realización del  programa Robótica mejora positivamente el nivel de adaptabilidad  en 
niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019”. 
 
Análisis inferencial de la cuarta hipótesis específica 
H0: La realización del programa "Robótica” no mejora positivamente el nivel de manejo 
de estrés en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La realización del programa "Robótica” mejora positivamente el nivel de manejo de 
estrés en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagación fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  
valor de α = 0.05. 
La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 
la hipótesis nula. 
 
Tabla  17  
Prueba de Wilcoxon para probar la cuarta hipótesis especifica según rangos y 
estadísticos de contraste. 
Rangos 




Pos test Manejo de 
estrés - Pre test Manejo 
de estrés 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Pos test Manejo de estrés < Pre test Manejo de estrés 
b. Pos test Manejo de estrés > Pre test Manejo de estrés 






Tabla  18   
Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de la dimensión manejo de estrés. 
 Pos test Manejo de estrés  
 Pre test Manejo de estrés 
Z -4,055b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en SPSS,  
refiere que en la tabla 19 de rangos existe predominancia de rangos positivos lo que 
muestra que los valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; el valor de z=-4,055, siendo inferior que -1,96, 
adicionalmente se detecta una predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que 
la latitud se sitúa  en el estimado que está autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis 
nula y se aprueba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verasmente que hay 
distancia significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La realizac ión 
del  programa Robótica mejora positivamente el nivel de manejo de estrés  en niños de 
4to grado de una institución privada de Lima-2019”. 
 
 
Análisis inferencial de la quinta hipótesis especifica 
H0: La realización  del programa "Robótica” no mejora positivamente el nivel de estado 
de ánimo en general en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
H1: La realización  del programa "Robótica” mejora positivamente el nivel de estado de 
ánimo en general en niños de 4to grado de una institución privada de Lima-2019. 
La altitud de seguridad en la actual indagaciòn fue 95%, esto es: 1 - α = 0.95, es decir que  
valor de α = 0.05. 
La norma de determinación: Si p ≥ α se aprueba la hipótesis nula Si p < α se desaprueba 







Tabla  19 
 Prueba de Wilcoxon para probar la quinta hipótesis especifica según rangos y 
estadísticos de contraste. 
Rangos 




Pos test Estado de ánimo en 
general  
Pre test Estado de ánimo en 
general 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 20b 10,50 210,00 
Empates 0c   
Total 20   
a. Pos test Estado de ánimo en general < Pre test Estado de ánimo en general 
b. Pos test Estado de ánimo en general > Pre test Estado de ánimo en general 
c. Pos test Estado de ánimo en general = Pre test Estado de ánimo en general 
 
Tabla  20 
 Estadísticos de contraste pos test  y el pre test de la dimensión estado de ánimo en 
general. 
 
G Pos test Estado de ánimo en general. 
 Pre test Estado de ánimo en general.  
Z -3,972b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
 
Las operaciones del estudio de investigación con el estadígrafo Wilcoxon en SPSS,  
refiere que en la tabla 21 de rangos existe predominancia de rangos positivos lo que 
muestra que los valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se 
presentan valores negativos; el estimado de z=-3,972, siendo inferior que -1,96, 
adicionalmente se detecta una predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que 
la latitud se ubica  en el estimado que está autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis 




distancia significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La realizac ión  
del  programa Robótica mejora positivamente el nivel de estado de ánimo en general  en 




 Esta investigación realizada sostuvo como principal objetivo conocer el impacto del 
programa robótica para mejorar la inteligencia emocional en niños de 4to grado de una 
institución privada Lima-2019; compuesto por dos variables: la variable independiente 
programa robótica y la variable dependiente “emotional intelligence”, de acuerdo a la 
información obtenida del estudio de investigación se percibe se comprueba  un impacto 
positivo. 
 
Tomando encuenta la hipótesis general vamos a revisamos el impacto de la 
hipótesis general adquiridos por medio de la prueba de Wilcoxon de rangos, se observa 
que el valor de z=-3,928, siendo menor que -1,96, adicionalmente se tiene una 
significancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que el nivel se ubica  en el valor que 
está permitido, por lo que se infiere  que “La aplicación del  programa Robótica mejora 
la inteligencia emocional  en niños de 4to grado de una institución privada de Lima -
2019”. La información obtenida tiene la certeza que los escolares que realizaron las 
actividades del programa robótica tiene la tendencia de tener mejores puntuaciones en el 
test de inteligencia emocional. Acerca de un estudio publicado en la revista científica 
cultura viva amazónico por Moscoso (2018) titulado “El desempeño académico de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa privada SISE 
aplicación del programa de la inteligencia emocional”, cuyo diseño de investigac ión 
utilizado fue preexperimental, con pre- y pos test con grupos intactos, el instrumento 
utilizado  fue  inventario de inteligencia emocional de BarOn, los resultados indicaron 
que el grupo experimental mejoró significativamente su rendimiento académico como 
efecto de la aplicación del programa “Desarrollo de la Inteligencia emocional” debido a 
que se hallaron diferencias significativas (p > ,001) en los puntajes del cuestionario; en 
las mediciones pre- y postest se hallaron diferencias significativas (p > ,001). 
 
Los dos estudios usaron como variable independiente un programa según Ordaz 




ejecución se realiza a través de un grupo de instrucciones que permite alcanzar  un 
objetivo común.; en el estudio uno, fue el programa robótica y en el estudio dos, programa 
de la inteligencia emocional fue diseñado para mejorar el rendimiento académico. Los 
efectos se asemejan ya que los programas aplicados mejora la inteligencia emocional de 
la institución privada de Lima y de la institución educativa privada SISE. 
Además se comprueba en la primera hipótesis especifica en la que se demuestra 
que los valores del post test son superiores que los valores del pre test, no se presentan 
valores negativos; el valor de z=-3,928, siendo inferior  que -1,96, adicionalmente se 
detecta una predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que la latitud se 
posciona  en el estimación que está autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis nula 
y se apruba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba que verasmente hay 
distancia significativa entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La realizac ión 
del  programa Robótica mejora la “emotional intelligence”  en niños de 4to grado de una 
institución privada de Lima-2019”. Acerca de un estudio publicado en la revista 
Creatividad y emociones por Carbonell & otros (2019), titulada “Programa de 
convivencia e “emotional intelligence”  en educación secundaria”, tuvo como propósito 
incentivar la emotinal intelligence para mitigar y reducir el acoso estudiantil que se 
produce en las instituciones educativas. Comprobándose significativamente que la 
aplicación del programa fortaleció el autoconocimento evidenciándose en la habilidad de 
relacionarse con los agresores, permitiéndole al escolar efrectar positivamente 
circunstancias de asedio en sus diferentes contextos. Según García (2018) resalta que los 
padres son los primeros instructores de sus hijos, en estas cortas intercomunicac ión 
cotidianas en medio de progenitores e hijos es el que se evoluciona sus habilidades 
interpersonales. Enseñar con “emotional intelligence” trata de esas interacciones 
cotidianas. 
De igual manera se comprueba en la segunda hipótesis específica donde se 
demuestra los siguientes hallazgos de la dimensión interpersonal tomado en el pre test 
donde el 0% de la muestra se ubica en la  categoría deficiente, el 35% de la muestra en la 
categoría bajo, 65% en la categoría alto y 0% en la categoría excelente desarrollo, luego 
de ser aplicado el programa se obtuvo los siguientes resultados en el pos test que el 0% 
de la muestra se encuentran la categoría deficiente, 0% en el nivel bajo, el 70% en la 
categoría alto y el 30% en la categoría excelente desarrollo. De acuerdo a la informac ión 




“emotional intelligence” en los niños de 4to grado de una institución educativa privada 
de Lima 2019, que muestra que los valores del post test son mayores que los valores del 
pre test, no se presentan valores negativos; la estimación de z=-4,008, siendo inferior que 
-1,96, adicionalmente se detecta un predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba 
que la latitud se ubica  en el estimado que está autorizado, por lo que se desaprueba la 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verazmente 
que hay distancia significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La 
realización  del  programa Robótica mejora positivamente el nivel interpersonal  en niños 
de 4to grado de una institución privada de Lima-2019”. De la misma manera un estudio 
publicado en la revista electrónica Praxis & saber por Barrera (2015) titulado “Robótica 
Educativa  como estrategia didáctica en el uso aula”, que tuvo de propósito incentivar a 
los escolares y a los maestros para emplear tácticas pedagógicas vanguardistas. De esta 
forma se busco promover actividades lúdicas a los estudiantes que le permita desarrollar 
conflictos con el adecuado uso de la tecnología. Conforme la robótica educativa se define 
como una disciplina que busca la generación de ambientes de aprendizaje en el quehacer 
de los estudiantes. Los estudiantes logran concebir, desarrollar y poner en práctica 
distintos proyectos que dan como logro el de resolver problemas y paralelamente adquirir 
aprendizajes.  Lo que trata es de crear condiciones de adquisición de conocimientos, lo 
cual permite un impacto en diferentes campos del conocimiento. (Odorico, 2004 en 
Terrazas, 2017). Se reafirma que se fortalece la habilidad interpersonal. 
Asimismo se comprueba que en la tercera hipótesis especifica se muestra que los 
valores del post test son mayores que los valores del pre test, no se presentan valores 
negativos; la estimación de z=-4,008, siendo inferior que -1,96, adicionalmente se detecta 
predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que la latitud se posiciona  en la 
estimacion que está autrizado, por lo que se desaprueba la hipótesis nula y se aprueba la 
hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verazmente que hay distancia 
significativas entre el pre test y el pos test evidenciándose que “La realización del  
programa Robótica mejora positivamente el nivel de adaptabilidad  en niños de 4to grado 
de una institución privada de Lima-2019”. Igualmente estudio publicado en la revista  
Praxis & saber por Barrera (2015), titulada “Robótica Educativa  como estrategia 
didáctica en el uso aula”, que tuvo de propósito incentivar a los escolares y a los maestros 
para emplear tácticas pedagógicas vanguardistas. De esta forma se busca promover 




uso de la tecnología. De acuerdo con Antonini (2017) indicó que la mente tiene la 
habilidad de observarse a sí mismo, puede autorregularse, transformar ideas, dominar o 
suprimir emociones y cambiar comportamientos, pero si no se ajustan y se les preparan 
terminara capturada por el sistema emocional del cerebro y perderá el control. 
Permitiendo de esta manera la evolución de la habilidad de la adaptabilidad. 
Igualmente en la cuarta hipótesis específica se muestra que los valores del post 
test son mayores que los valores del pre test, no se presentan valores negativos; el valor 
de z=-4,055, siendo inferior que -1,96, adicionalmente se detecta una predominancia de 
,000 donde (p<0,05), lo que prueba que la latitud se situa  en el estimado que está 
autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa, 
se sostiene, se comprueba verazmente que hay distancia significativas entre el pre test y 
el pos test evidenciándose que “La realización del  programa Robótica mejora 
positivamente el nivel de manejo de estrés  en niños de 4to grado de una instituc ión 
privada de Lima-2019”. Además en la tesis doctoral en Psicología por Parejas(2017), 
titulada “Mirandome a mi mismo.PAMI”, tuvo com propósito establecer la influencia de 
la aplicación del programa; con una única muestra de pre test- pos test. Con uno número 
de participantes de 75 escolares pertenecientes a 4to y 5to de primaria de una escuela 
privada de Lima, el programa fue desarrollada en 24 sesiones; el instrumento utilizado 
fue el  test  BarOn para niños. El hallazgo primordial reveló que la ejecución del programa 
fue positiva, mostrando la diferencia sustancial de la variable “emotional intelligence ”. 
Al estudiar las dimensiones de la “emotional intelligence”, únicamente se encontró 
sustancial diferencia en la dimensión manejo de estrés. Siguiendo a Bacigalupi (2017) 
aseveró que la “emotional intelligence” es la habilidad que muestra un sujeto para 
reconocer y conducir sus propias emociones, entender las emociones de los otros, soportar 
presiones y fracasos. Evidenciándose el desarrollo de la habilidad de manejo de estrés.  
De igual manera en la hipótesis especifica cinco se muestra que los valores del 
post test son mayores que los valores del pre test, no se presentan valores negativos; el 
estimado de z=-3,972, siendo inferior que -1,96, adicionalmente se detecta una 
predominancia de ,000 donde (p<0,05), lo que prueba que la latitud se ubica  en el 
estimado que está autorizado, por lo que se desaprueba la hipótesis nula y se aprueba la 
hipótesis alternativa, se sostiene, se comprueba verazmente que hay distancia 
significativas entre el pre test y el pos test evidenc iándose que “La realización  del  




de 4to grado de una institución privada de Lima-2019”. En el estudio publicado en la 
educación por  Filella & otros (2014),titulado “Resultados de la aplicación de un 
programa emocional en la educación primaria”, tuvo como propósito identificar la 
influencia del programa en la evolución de las 5 dimensiones de la “emotiona l 
intelligence” como: conocimiento emocional, ajuste emocional, independenc ia 
emocional, habilidad social y capacidad para la vida y bienestar; cuyo tipo de 
investigación fue aplica con un sub diseño cuasi-experimental, con dos muestras pre test- 
pos test, con un grupo de observación y el otro experimental de edad; obteniendo como 
resultado una superioridad en la capacidades emocionales una vez terminada la aplicación 
del programa. De acuerdo a TEA (2018) con el modelo BarOn, la inteligencia general 
está compuesta por la inteligencia cognitiva y “emotional intelligence”. Las personas que 
funcionan bien, son exitosas y emocionalmente sanas, son aquellas que disponen de una 
jerarquía competente de inteligencia emocional. Esta crece  con el pasar de los años, se 
transforma a lo largo de toda la vida y mejora con adiestramiento e intervenc ión 
terapéutica. La inteligencia emocional se une con otros determinantes fundamentales de 
las habilidades de los sujetos para tener éxito cuando afronta las demandas ambienta les, 
como los rasgos básicos de temperamento y la habilidad intelectual. Este muestra incluye 
cuatro Dimensiones  en la inteligencia emocional de niños: (1) Intrapersonal se refiere al 
autoconocimiento y a la autoexpresión  de sentimientos de la persona evaluada; (2) 
Interpersonal se refiere a la conciencia social y a la relación interpersonal, a la habilidad 
de interactuar adecuadamente con otras personas; (3) Adaptabilidad se refiere a la 
habilidad para gestionar el cambio; (4) Manejo de estrés mide la habilidad para el manejo 
y la autorregulación de los sentimientos en circunstancias estresantes; (5) Estado de 
ánimo el individuo se conoce a si mismo de la forma efectiva como quiere 




Primera: se determina el impacto de la realización del programa robótica el cual mejora 
positivamente la “emotional intelligence” en los estudiantes del 4to grado de primaria de 
una institución privada de Lima. De acuerdo con el estadista del valor de z=-3,928, en 
donde (p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez admitida, 





Segunda: se determina el impacto de la realización del programa robótica la cual mejora 
positivamente el nivel intrapersonal en los estudiantes del 4to grado de primaria de una 
institución privada de Lima. De acuerdo con el estadista del valor de z=-4, en donde 
(p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez admitida, teniendo 
como mejora entre el pre y pos test  un 75%. 
 
Tercera: se determina el impacto de la realización del programa robótica la cual mejora 
positivamente el nivel interpersonal en los estudiantes del 4to grado de primaria de una 
institución privada de Limas. De acuerdo con el estadista del valor de z=-4,008 , en donde 
(p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez admitida, teniendo 
como mejora entre el pre y pos test  un 65%. 
. 
Cuarta: se determina el impacto de la realización del programa robótica la cual mejora 
positivamente en el nivel de adaptabilidad en los estudiantes del 4to grado de primaria de 
una institución privada de Lima. De acuerdo con el estadística del valor de z=-4,008 , en 
donde (p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez admitida, 
teniendo como mejora entre pre y pos test un 65%. 
. 
Quinta: determina el impacto de la realización del programa robótica el cual mejora 
positivamente en el nivel de manejo de estrés  en los estudiantes del 4to grado de primaria 
de una institución privada de Lima. De acuerdo con el estadística del valor de z=-4,055 , 
en donde (p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez admitida, 
siendo la diferencia del pre y pos test un 85%. 
 
Sexta: determina el impacto de la realización del programa robótica lo cual mejora 
positivamente en el nivel de estado de ánimo en general en los estudiantes del 4to grado 
de primaria de una institución privada de Lima. De acuerdo con el estadística del valor 
de z=-3,972, en donde (p<0,05), en la que se demuestra que la altitud se ubica en la validez 







VI. Recomendaciones  
 
Primero: a las autoridades y plana directiva, plana docente de la Instituciòn educativa 
promover talleres, ferias de ciencias donde la robótica sea el tema central para promover 
el manejo y control de las emociones de los escolares en su contexto en el cual se 
desarrolle disfrutando plenamente de su vida escolar. 
Segunda: Realizar una competencia de robótica que tenga como propósito  fomentar el 
cuidado del planeta a través de la construcción de prototipos innovadores que contibuyan 
a salvar nuestro planeta donde se refleje el trabajo colaborativo para fortalecer las 
habilidades intrapersonal.  
Tercera: promover proyectos de robótica que articulen e integren las áreas de: 
matemática, comunicación, personal social y ciencia ambiente a través de la construcción 
y automatización de prototipos según el objetivo planteado de cada sesión de aprendizaje. 
Lo que contribuye a fortalecer las habilidades interpersonales.  
Cuarta: crear una comunidad donde se inviten a personalidades que traten sobre la 
innovación de los procesos de construcción de prototipos robóticos involucrando  a toda 
la institución educativa. Lo que contibuye a fortalecer las habilidades de adaptabilidad. 
Quinta: realizar talleres libres de robótica para crear protipos que ayuden a su comunidad 
con rubricas donde los estudiantes deben señirse a los criterios dados. La cual contribuye 
a fortalecer las habilidades de manejo de estrés.  
Sexta: realizar un concurso donde cada familia debe crear prototipos robóticos 
innovadores con material reciclado el cual contenga una temática de ayuda social. Lo que 
contribuye a fortalecer las habilidades de estado de ánimo en general. 
VII. Propuesta 
Programa de robótica para mejorar la emotional intelligence en niños de 4to grado de 
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Organización de la variable independiente del Programa Robótica 
 
Contenido  Estrategias  Metodología Tiempo 
El programa  de 
Robótica consta 
de 12 sesiones  de 
aprendizaje para 
mejorar las 
habilidades de la 
inteligencia 
emocional 
Las estrategias a desarrollar: 
1. Planificación: Se 
aplicaron  12 
sesiones de 
aprendizajes. 
2. Ejecución: se 
ejecutaron  durante 
el mes de mayo y 
junio, con 
frecuencia de  2 
veces por semana. 
3. Evaluación: Se 
utilizó una lista de 
desempeño  en 
relación de los 
temas planteados. 
4. Sostenibilidad: Se 
tiene como objetivo 
que abarque en 
todo el área de 
Ciencia y Ambiente 
para el trabajo 
2020. 
5. Nivel de Mejora: 





✓ En equipo 
Cada uno de las 
sesiones tuvo 
una duración de 




























MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROGRAMA DE ROBÓTICA PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA EN NIÑOS DEL 4TO GRADO DE 



























Validación de instrumentos a través de juicio de experto 


















PROGRAMA DE ROBÓTICA 
 PARA MEJORAR LA INTELIGENCIA 
 EMOCIONAL EN NIÑOS 
 















I. Datos de la Institución 
Institución Privada de Lima 
 
1. Justificación. 
La tecnología se ha convertido en la actualidad en una herramienta primordial y valiosa 
para el aprendizaje, lo cual ha mejorado el desarrollo de nuestras vidas. En este sentido, 
dentro del área  de tecnología se busca que los estudiantes en forma lúdica (producto Lego 
Education) y didáctica conozcan el origen y  el desarrollo de la tecnología que le permita 
al estudiante desarrollar sus habilidades motoras, habilidades sociales y el manejo de sus 
emociones. Para tal fin el estudiante imagina, diseña, construye y automatiza, 
conjuntamente trabajando en equipo y fomentando la innovación, creatividad  e 
integración. 
 
2. Objetivo general  
Conozcan el origen y el desarrollo de la tecnología lo cual les permita mejorar sus 
habilidades motoras, habilidades sociales y el manejo de sus emociones.  
 
3. Objetivos específicos 
a. Promover proyectos  de innovación e integración que permitan desarrollar 
las diversas capacidades del educando. 
b. Actualizar el proyecto curricular del centro educativo, articulando y 
priorizando las diversas capacidades cognitivas, con énfasis en la práctica 
de una educación emocional. 
c. Aplicar la metodología activa que permita al educando desarrollar 
liderazgo y hacerlo competitivo. 
d. Promover la comunicación, el diálogo, la expresión y el desarrollo de 
sentimientos. 
e. Promover la reflexión y el desarrollo de sus capacidades. 
f. Incentivar la participación de los padres de familia en las diversas 
actividades programadas por el centro educativo. 
g. Promover una educación intercultural. 
 
4. Secuencia de trabajo. 
Las sesiones de trabajo se aplicarán dos veces por semana de 90 minutos cada sesión, 
siendo un total de 12 sesiones. 
5. Duración  
6 semanas de 4 horas semanales. 
6. Recursos  
Humanos: 20 estudiantes. 
Tecnológicos y materiales: 6 kit de robótica WeDo, 6 laptop, proyector multimed ia, 








1 2 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
 
8. Evaluación 
Inicial: Se tomará el pre test “Inventario de Inteligencia emocional de Baron”. Donde 
cada escolar marcará los 20 ítems del instrumento. 
Final: Se tomará el pos test “Inventario de Inteligencia emocional de Baron”. En donde 
cada escolar marcará  los 20 ítems del instrumento. 
En cada sesión de clase los estudiantes elaborarán un prototipo de acuerdo al objetivo de 




El programa será desarrollado con los estudiantes del 4to grado “A” de primaria de una 






10. Metodología propuesta 
 
La forma de trabajo de cada sesión  será activa y participativa, de esta manera podrán  
entender y comprender las emociones de uno mismo y  de los demás, que les pueda servir 
para mejorar su autoconfianza y su automotivación, además de mejorar sus relaciones 
sociales, las cuales se buscan que estén abiertas a nuevas ideas y conceptos,  que les 
permita controlar y reducir la tensión que ocurre en situaciones de conflictos. Las 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 






Docente Marta Nolorve Rojas 






1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Inventario del Kit de Robótica 
 





INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 







INICIO:   
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO 
RASGOS DEL 
PERFIL 
Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 






Reconoce los tipos de piezas por 
tamaño, color y forma mediante la 
manipulación del material y registro 
del inventario inicial/final en una 











1. PROBLEMATIZACIÓN/MOTIVACIÓN:  




Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 
 
¿Qué está haciendo el señor? ¿En qué le puedes ayudar? ¿Tú 
haces algo parecido en casa? 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Reconoce los tipos de piezas por tamaño, color, forma y 













PROCESO:   
3. GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan una imagen a través de la cuales responden a las 
preguntas planteadas. 
b. Identifican las piezas por su nombre a través de la 
manipulación del kit de robótica. 
c. Identifica el número de piezas por color a través de la 
manipulación del kit de robótica. 
d. Identifica las formas de las piezas a través de la 
manipulación del kit de robótica. 

















Definen con sus propias palabras porque  es importante 












Libro aprender haciendo (Von Braun). 
Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, de mayo de  2019 








Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología       
Robótica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Docente Marta Nolorve Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del prototipo puerta corrediza. 
 
II) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 




Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno 




Construye el prototipo  puerta 
corrediza verificando el 
funcionamiento de las mismas y 
el cumplimiento de las 











INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN/ MOTIVACIÓN 
 Los estudiantes observan en el siguiente video. 
       
https://www.youtube.com/watch?v=0Q7A4fRuUnQ                                   
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 
¿Por qué es importante respetar a nuestros compañeros? 
 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Elabora prototipos de aplicaciones verificando el funcionamiento 

















y calidad Reconoce la funcionalidad y uso de los íconos de 
programación del software Wedo. 
.. 
3. SABERES PREVIOS 
¿Sabías que el respetar a nuestros compañeros nos permite lograr 
nuestros objetivos? 
PROCESO:   
4. GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Interpretan la guía de construcción.  
b. Identifican las piezas que necesita para su prototipo. 
c. Construyen su prototipo siguiendo los pasos propuestos en la 
guía de construcción. 
d. Comprueban la fiabilidad y calidad del prototipo 
manipulando la estructura  
e. Observan los detalles de su prototipo. 
f. Diseñan una secuencia de programación lógica en el software 
Wedo. 
g. Prueban el programa diseñado en su prototipo. 

















6. METACOGNICIÓN  
¿Investiga que modelos de puertas corredizas tienes en tu hogar? 
 
EVALUACION 





Libro aprender haciendo (Von Braun). 
Videos Tutoriales de Youtube. 
Pág Web de Apoyo www.wikipedia.com  www.aulaclic.com 
 
.                                                                              San Miguel, … de mayo de  2019 




 Firma del Coordinador   
de Área 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología       
Robótica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Docente Marta Nolorve 
Rojas







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del prototipo Ascensor 
 













de su entorno 
Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 
 
Construye el prototipo 
ascensor verificando el 
funcionamiento de las 
mismas y el 
cumplimiento de las 
condiciones de 









INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN/ MOTIVACIÓN 
 Los estudiantes observan en el siguiente video. 
       
                  
 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 
 
¿Puedes construir un ascensor que sube y baje? 
 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Elabora prototipos de aplicaciones verificando el 
funcionamiento de las mismas y el cumplimiento de las 
condiciones de fiabilidad y calidad Reconoce la 




















3.  SABERES PREVIOS 
¿Sabías que el respetar a nuestros compañeros nos permite 
lograr nuestros objetivos? 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Interpretan la guía de construcción.  
b. Identifican las piezas que necesita para su prototipo. 
c. Construyen su prototipo siguiendo los pasos 
propuestos en la guía de construcción. 
d. Comprueban la fiabilidad y calidad del prototipo 
manipulando la estructura. 
e. Observan los detalles de su prototipo. 
f. Diseñan una secuencia de programación lógica en el 
software Wedo. 
g. Prueban el programa diseñado en su prototipo. 

















6. METACOGNICIÓN  









Libro aprender haciendo (Von Braun). 
Videos Tutoriales de Youtube. 
Pág Web de Apoyo www.wikipedia.com  www.aulaclic.com 
 
                                                                              San Miguel, … de mayo de  2019 




 Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y Automatización del prototipo del sapo. 
 
II) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / 





1. PROBLEMATIZACIÓN:  
 Los estudiantes observan el siguiente video. 
 
 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 
¿Podríamos construir un sapo que salte y camine y emita 
un sonido? 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Aprenderán a respetar y esperar para construir un 
prototipo  su turno manteniendo una actitud de aprender 















Interioriza el trabajo 
colaborativo 
Valora las ideas y 
experiencias de los 
demás. 
- Mantiene una actitud de 
aprender de los demás al 
elaborar el prototipo sapo  
el funcionamiento de las 
mismas y el cumplimiento 
de las condiciones de 











             
3. SABERES PREVIOS 
¿Qué debes observan bien para reproducir sin errores un 
prototipo? 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo 
propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración 
del prototipo propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo 
propuesto su fiabilidad y confiabilidad. 
f. Elaboran una secuencia de programación lógica 
utilizando el software Wedo. 
g. Comprueban el funcionamiento del programa 
elaborado para automatizar el prototipo propuesto. 




Programa tu sopa para que camine, salte y emite el 







6. METACOGNICIÓN  
Consigue más información sobre los sapos y las 
diversas especies de las mismas. 
 
EVALUACION 




Libro aprender haciendo (Von Braun). 
Videos Tutoriales de Youtube. 






                                                                              San Miguel, …mayo  2019 
     
 
Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
Control y automatización del León Marino 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve 
Rojas 





Unidad de aprendizaje 1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del León Marino. 
Propósito Construye y programa un prototipo propuesto utilizando el 
kit de robótica. 
 







Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 






Construye y programa un 
prototipo propuesto 










INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN:  
 Los estudiantes observan el siguiente video. 
 
 









¿Puedes hacer un león marino que se porte como uno 
real?  
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
- Los estudiantes aprenderán a construir y programa un 
prototipo propuesto. 
             
3. SABERES PREVIOS 
¿Qué tipo de animal es el león marino? 
 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo 
propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del 
prototipo propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo 
propuesto su fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa 
elaborado para automatizar el prototipo propuesto. 




• Se encuentra inmersa en todo el Proceso de 

















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 
     
 
 Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
Control y automatización de la ballena 
 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve 
Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización de la ballena 
Propósito Construye y programa un prototipo propuesto utilizando 
el kit de robótica. 
 

















Construye y programa 
un prototipo propuesto 










INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN:  




Los estudiantes responden a la siguiente pregunta. 











2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Los estudiantes aprenderán a construir y programar un 
prototipo propuesto. 
. 
            
3. SABERES PREVIOS 
¿Qué comen las ballenas?  
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo 
propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del 
prototipo propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo 
propuesto su fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa 
elaborado para automatizar el prototipo propuesto. 




• Se encuentra inmersa en todo el Proceso de 
desarrollo de la sesión. 
50  
 













• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 




Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
Control y automatización del cocodrilo 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del cocodrilo  
Propósito Construye y programa un prototipo propuesto utilizando el kit de robótica 
 
II) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO 
RASGOS DEL 
PERFIL 










Construye y programa un 
prototipo propuesto utilizando el 








INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN:  




Los estudiantes responden la siguiente pregunta. 
¿Puedes crear cocodrilo que camine? 
 









Los estudiantes aprenderán a construir y programar un prototipo 
propuesto. 
             
3. SABERES PREVIOS 
¿Qué comen los cocodrilos? 
 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del prototipo 
propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto su 
fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado para 
automatizar el prototipo propuesto. 






















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 





Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
Control y automatización de la batidora 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización de la batidora 
Propósito Construye y programa un prototipo propuesto utilizando el kit de 
robótica 
 
















Construye y programa un 
prototipo propuesto utilizando 








INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN:  













¿Puedes crear un batidora que aumente y reduzca su velocidad? 
 
 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
- Los estudiantes aprenderán a construir y a programar un prototipo 
propuesto utilizando el kit de robótica. 
. 
            
3. SABERES PREVIOS 
¿Cómo funciona su batidora? 
 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del prototipo 
propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto su 
fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado para 
automatizar el prototipo propuesto. 























• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 
     
 
Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
Control y automatización del pelicano peruano.. 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve 







1 I.E.P Institución privada 
Tema Control y automatización del pelicano peruano 
Propósito Participa de forma activa y responsable al construir un prototipo 
propuesto utilizando el kit de robótica. 
 
 
II) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO 
RASGOS 
DEL PERFIL 
Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno  
Implementa y 




Participa de forma activa y 
responsable al construir un prototipo 










INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de trabajo colaborativo. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACIÓN:  












Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 
¿Puedes crear un pelicano que mueva sus alas? 
 
 
2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Los estudiantes aprenderán a participar de forma activa y responsable 
al construir un prototipo propuesto. 
             
3. SABERES PREVIOS 
¿Qué principios de engranajes utilizamos en este prototipo? 
 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del prototipo 
propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto su 
fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado para 
automatizar el prototipo propuesto. 






















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 
     
 
Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
Control y automatización del Helicóptero. 
 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 






1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del elefante 
Propósito Construir un prototipo propuesto utilizando el kit de robótica. 
 















de su entorno  
Evalúa y comunica el 
funcionamiento de la 















INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACION:  
 Los estudiantes observan las siguientes diapositivas. 
 
 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 










2. PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN: 
- Los estudiantes aprenderán automatiza un prototipo propuesto 
verificando el funcionamiento de las mismas y el cumplimiento de las 
condiciones de fiabilidad y calidad. 
. 
           
3. SABERES PREVIOS 
¿Sensores podrían utilizar? ¿Qué iconos de programación podrían utilizar 
en este prototipo? 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del prototipo 
propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto su 
fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado para 
automatizar el prototipo propuesto. 






















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 
• Pág Web de Apoyo www.wikipedia.com  www.aulaclic.com 
 
 
                                                                              San Miguel, junio de  2019 
 
 
     
 
Firma del Coordinador   
de Área 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
Control y automatización de la jirafa. 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización de la jirafa 
Propósito Construir un prototipo propuesto utilizando el kit de robótica. 
 













problemas de su 
entorno  
Evalúa y comunica el 
funcionamiento de la 
alternativa de solución 
tecnológica. 
 
Construye y programa 
un prototipo propuesto 







INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 








1. PROBLEMATIZACIÓN:  
 Los estudiantes observan las siguientes diapositivas. 
 
 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 











2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
- Los estudiantes aprenderán automatiza un prototipo 
propuesto verificando el funcionamiento de las mismas y el 
cumplimiento de las condiciones de fiabilidad y calidad. 
. 
3. SABERES PREVIOS 
¿Cómo nacen? ¿Dónde viven? 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del 
prototipo propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto 
su fiabilidad y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado 
para automatizar el prototipo propuesto. 




• Se encuentra inmersa en todo el Proceso de desarrollo 

















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 




                                                                              San Miguel, junio de  2019 




Firma del Coordinador   
de Áre 
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
Control y automatización del Helicóptero. 
I) DATOS GENERALES 
Área/Curso  Tecnología 
Robótica 
Docente Marta Nolorve Rojas 







1 I.E.P Privado de Lima 
Tema Control y automatización del Helicóptero 
Propósito Construir un prototipo propuesto utilizando el kit de robótica. 
 


















• Evalúa y comunica 
el funcionamie nto 














• Reflexivos  
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Lista de Cotejo de Desempeño. 
 
III) DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 






1. PROBLEMATIZACION:  
 Los estudiantes observan las siguientes diapositivas. 
 
 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas. 










2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
- Los estudiantes aprenderán automatiza un prototipo propuesto 
verificando el funcionamiento de las mismas y el cumplimiento de las 
condiciones de fiabilidad y calidad. 
. 
 
             
3. SABERES PREVIOS 
¿Dónde se puede utilizar? ¿Por qué es útil? 
PROCESO:   
4. GESTION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
a. Observan la guía de construcción. 
b. Identifican las piezas a utilizar en el prototipo propuesto. 
c. Interpretan los pasos a seguir para la elaboración del prototipo 
propuesto. 
d. Construyen el prototipo propuesto. 
e. Comprueban  el funcionamiento del prototipo propuesto su fiabilidad 
y confiabilidad. 
f. Comprueban el funcionamiento del programa elaborado para 
automatizar el prototipo propuesto. 






















• Libro aprender haciendo (Von Braun). 
• Videos Tutoriales de Youtube. 
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